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Lo primer que de» too»» »“ «£
resibix un favor, es donai 1 » , á tots e\s qUe s‘han mtere-
dona huí de la manera mes P . . coneixcnt sinseducte,
sat per fll “‘‘«¡XStaL® NeIo seria un mal irrepa- 
cora conerxen, que ia puuu«
rabie pera 1‘Europa. Valensia slha tirat á aixó
El me» ncbot, que si el (limbni te cara de mico!-
que diuen 1‘aristociasia, \olb t agarra y planta en
introduir en 1‘hbrta tums de casa gran, y^ ^ y floi% 
la porta del rneu estudi una c m‘agüela pera asentar els
y damunt una 1 libreta W a que ^ia^ca ^el ^rdai)a cuatre ó 
resibos de les miclies anaes, y que entai 0
sino fulles en blanc. «ario* firmes d'amics y benvolents,.“'la rXTS i entrarse per la
^efor., delude.»»-*don„
les grasies, com se deu fer, 
que no s'hachen de cansar 
atra vbha, es menester.
El Tío Nelo.
L8S SOSIETATS CORALS EÑ VALENSIA.
á ísMi hp liMi.t lJlS *b diel'°S <liU qilú 5011 ««toler* pero 
a este ii nt Imgut yo sempre gran aíisió.
vinf0V ',U!S d‘* c^ní’. GUalre tie bona volunlal y lmil d’acli- 
, ®fonef;n bálseni, una espesie de Jalo todo que
leo je?hisS SqU *“ 8o80r F,erabras- * q«enos’ par-
nnJ)ífs ba (í(ie lalfí habien convingul en Teficasia de la música
ro Ph-Ki .Cria .e ei,n°nl d,ediicasiá y hioralisasió dé! poblé- pe- 
io I psla aia i)in«ju habja pasat de coneixero y res mes s’in 
bia d,t, s habla parlal, y pare v. de contar ‘ S‘ b ha"
í eio la idea fea canil, la Uábor anaba fermentan!. 
nxhiPe1 ™us,ca nopu!lar ha conseguid obrirse senda en aires 
Jo nnecond,s,üns m oráis molí dife reñís deles del noslre 
hirilpn rtAn8Uar,le'-.-V?Iensiap6b-,c P«eta v artisle pernal
Sn’iln IpqH/K® ‘,Dfluensia d'^l,e¡l element benéfic y de 
nnlloia de Ies publiques costums.
La cbuveulut ilustré y culta que, per mes que di-uen ahun
esfera <*^w>ial * ^lensia,Vnt60S qreñ
uu cmro cañaba prenent el negósi
•uimfio uS!?1 econ5mica d’Amics del País prengaé parí en el 
asunte, y nomena sa comisiónela pera estudiarlo. 1
hóm,e3wrfnlnEL Ti° en asó com en aires coses, es 
lióme dacsw. ¡Q[ie volen vostés! .4 Dios rociando v con cima
fem alTrt hlhnnf fdisc?,íix,ca Y se parle; pero entre tant 
' V q fo,n d esle niateix pareixer.
di vendíes nasa l ne r P|a' íi ’ y 0001 si f6ren baixats del *¡, el 
baivTifkPi 1 a nit se Pásenla un cor d’orfeonisles 
bailéis baleons de casa el Sr. Gobernador si vil, y li dona una
qu^Sob?ha0mÍl¿t“Íie,MenlÍine“l de no Podér asistir per-
SS3KS* Mfasenoi, caballeas, vosles mereixen bé de Valensia ner PctPhí H?^^^p"saenacás;
i loll be, peí els pnmers orfeonistes valensians!
B
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El Sr. Gobernador si,il' 1“’Siís'iiu’rí'» s« puesto 
«ero, os mía de les “^“fcbse d’ofeLents y promés la
ha haguten Valensia, hafetlota i , relasione en la
Sena plena proteos,o pera tot lo qu,
cuestió orfeónica. nerrnis pora la reunió publica
deís'o^rfeonistes y hasta els ha U-edit «. local peraacade- 
"’&Srs. Gobernador y AlceWe «ndrén el di. de Nadal un 
hitaS» rC0^ó nVs den deUardo les
“Va'ensia n’oferis per depron.c,lj¿» «
d’obrers, cora en els gra-3 consert v estabilitat a lo qu en 
poc lemps elemenls que _n £ Están así mes aislats elsbytíwrs’SP-pero se reunirán, Pode» os eo cr. ha¡jla que so 1\ dónela
consigna3 4 ^ 4 WSa6S
F,1 'primer pas ya e^la dQM'- saffient pera fomentar
En Tío Nf.lo te. n' °'5slant’ ls p¿bles do la provmsia. 
l’innovasió de que se Parla> e" e ¡Pien ies míisiques en els p¡>- 
■No fa molla ans apenes se cveisqué Vemulasio, y huí
bles. U d’ells en forma una if al pobl'el quo no conté en
en (liaba de ser mol tu» » es Relies se poden ohuu . 
la seua nuisiqueta, y- digo, » porlar \es asósiasions coráis 
El raateix carai cvec c » P de pendre l’inisiativa ,El 
enelspbble.de Valen»a " V’n0 es lemps, encara que 
Tío Nelo res dua, pt . ^ ■* ^ hbmens.
bu siga dps de pbc, si Jlg orfe5niques dcuen en man
Ademes de tol as, lc^s . J0 en |es feslesde carrcr, ya al-
ternant ó^asobreposanseá'ifes bombisles rausiqneles del tt.
que pera raí. més son'¿Ví”importanlisima millora de que se 
Y per últim, píanteeha 1 a epigrama deis char-
Irata, res mes fasil qu eala de YaPlensia> pera els efectos
del VelT Cmpofhlseos L Barcelona y atres de d, verses P -
blasions. u noauet- pero amic del be d’el pbble
* Tío Nelo.
Caballera, ánimo, pues, 
fe, consfansia y dret al cas, 
que tot vindrá per son pas' 
y tol caurá per son pes. 
Comensal-,'acabar es,
Y pí>c á poc llunt se va;
Ja gloria no ’s borra ya, 
que de chustisia deu cabré 
ais valenls c’han plan la t J’abre 
del Orfeo valensiá.
La cuestió del tabaco lia aplegaf á un nnnt r,„ 
tar sino de sert modo, ó siga amostran? ¿ Í pot tra~
demá li pasara per lo cap fadMuErlZi*?*8- Sl aI Tl° Nelo 
me de Patraisy dedicarse enVsel ® tC‘"
verbo y grama, de tabacos, ¿no es veritat mií di® lrates’ 
chents en nnc’hu son en Tactual contraiiíte^Pnr T -T,es exi“ 
sió? ¿per qué eixa deferénsia que Sean en^ ner^f^l C1Xa aten~ 
sos fumaors? Nosatros probarém á qui
ment, qu’el tabaco que se despacha liui en í¡ ’ hl^lenica- 
altament perchudisial á la sabir pública v mí! «f ,0S estancs es 
encarregat de velar per aquella no íeb’ií n n¡r fobern» Primer 
modo faltan t al deure quese lite confiar nrnn^-° ’ P"es cIe este 
mes á les moltes ganguea que tenen serta homenf “SI H™ fjanga 
bre no quiero acordarme pera res. I!ens > de cuyo nom-
¿Cuándo ¡por vida de Baco'
TVT 1 O nr mejorará el tabaco?
IVada, Sr. Memstro, no dé Y. con el mln a» u ■ ■de siego ú todo el mundo; no le detengan í V ? ia jostisia; palo 
las condecorasiones, ni las mas elevadas inflinw” °S t,tuIos’ ni 
ma de todo esto está la ley, y V E S , "6 ; Por ^“si­
no P¡iedepermitir que naide, ni en las siudades niel h«Sí2rador! 
en el campo falte a ella d’un modo tan descarado nr 8S\r T?as n* 
en esta siudat del Cid Carapcaor Inv mni? M.lle V ■ E que 
fumar mas, y á hacer una protesta do retraimiento‘l‘5i>,uesta á no 
cándalo tabacal contra el que tanto vosifmnins V i t'3 esees- 
en vez do hacerles desistir de semejante propósito 1iTl0«^BL0’
srcn *-gritá,ido,cs ¿
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EL DIA DE DIFUNTS.
El sol entre sel ¿ches no brilla com un día; 
deis abres can la fulla, perdent el seu verdor, 
y ya l‘au pasachera Ñostre Señor envía 
á Palluntada placha en busca de calor.
«¡Cacau torraet d‘ara!» cridant per eixes piases, 
va el pobre cacahuero, desabrigat y mal; 
vestides les herinoses, de polis, en llóc de gases, 
rccórden en envecha les nits del Cabañal.
Pasá la primavera, plena de flórs y aroma, 
les nits dolses de lluna, pasaren de 1‘estiu; 
la má del invérn, freda, en Phonsont asoma, 
tronchant abres y plantes, matant tot lo que viu.
Així pasa la vida, així pasa la gloria, 
aixina el c‘ara es chóve será molt pronte ven, 
dulel mon roda con róden cadúfos d‘una nona. 
B‘así ásent añs lots calvos, com diu el refra aqucll.
¿N‘ohuiu eixa campana, qu‘el toe de 1 agonía 
sonar fa melancólic, perdentse en el espay l 
La ven es de 1‘iglesia, cTios mana en este día 
pensar en los que íoren y no serán chamay;
Óulen llóc de coronetes y flors y atres tontaes 
aue arregla per vosatros la nesia vamtat,
«u‘en llóc de posar bombos en lletres ben doraos 
sobre la llosa freda d‘un panteó sagrat,
Aneu plens de tristea davant d‘aquella losa, 
nagueu un tribuí digne allí rompent el plor; 
regueu la térra seca ahon vóstre amor reposa 
en llágrimes amargues, que son irosos del coi.
¡Olí fill que cuant ton pare estaba en 1 agonía, 
tal ansietat mostrabes per vóre ‘1 testament,
;en que li pagues ara lo molt qu‘ell te volia?
En llistes, en corones , en flórs y haches de vent.
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?'|,e lac*'ant d(* Srasies, de co/d-cream y pintura 
feies del amor prenda de cambi universal; .
ivindrás a ser agüela y en una sepultura 
chaurás enetern sómni, ya felá un carcamal!
- aut c ais quinse dies qué ta muller es moría 
atra en poses al puesto, donamli e! leu amor;
.del anima ¿‘aquella, ras ¡infelis! t‘impórta! 
lu (luis, «d'csta manera luí pasaré millor.e
a vida os c,,l'ta, corre com un cometa 
de! existensia els dies tots els tenirn contáis 
y volarem cuant toque del ánche! la trompeta’ 
m f®te.raon dc farses al mon de veritats ’
Jot í1 td pn esta térra; els plórs y les rialles 
.V en tindran lambe un dia, de Dcu per els chuíns 
a porta de Riisafci, la fonda, les mural ¡es, 
el desdichat Parterre y els ponderáis delf ns.
----------
@épii*iii§'(í). k asisto,
ner n.per la vesprá s.‘en aná El t'o Nulo á pegar un pasechct
p|í ,Sa[a 1 ;!l vore per una banda e! silénsi deis vehins, v ñor alra H
«■arse cue'h fim'Íja'pnnt de,Pl6.ure> P°*“é inferir, sense por d'equivo- 
uoc , que la fiin&ió que ya la nit avans no‘s va fer á causa dr> i! n
clils^YsieUhmnf1}6, s‘liaiíl'iíl a,,arff^t peua un aire dia, ó siga huídivén- 
■d Knfl íí Umi ° 1°l}ormí$íy en esta disposisió pensá ferli una visítela
com voslís pod™ <*•
cijuíix ¡i sa
V lí „ a ,V  c,,arranl >' ric"l5ti «‘«regla 1‘Espnña lo Kíi'!Xte!íéray -ca,uá ™ gra,uie> -v c?««».w¿5ín
tinffüéá bée^mn'^’lí P *“¥• hí"»? A«» Perdía hasta sis dfnés,
3&M&2 t&^OSSS'8 lülS “ "» reSl|Iarsopafet:
Después de sopar trataba El Tío Nelo de retirarse á «a can v .ínn.„¿ 
porta Isá* 1‘kóra (hachoc^sV les gaflinés C0*6m íle lancar°els
Bl Tío ¡Helo. ^
c‘á les d'éu de la nit se delorniina á anar per les alores de \alensia, 
ahon encara en lo pié del ella cansa respecte al lióme¡mes pi la l 
N¡) i¡n<»-ué mes remev que resignarse a pasai la mi en iuis.ua, y lo 
que fon pichor, á dormir, ¿alión dirán vostés? en unapallisa, y en ben
'^Fstefón'eíVüt que iingué‘1 pobre Tío Neto la nll del dumenche , des­
pués (Pbaberlin oferil de lan bous, «lies avans, una porsio ( e.Pe‘ *°¡
SXhie á les que no per aixó se les culpa en res, pues en tal cas la falla 
és ligué en el mateix Tío Nei.o, per no voler incomodar, yen uingu mes. 
\ Iras la aire día qu‘els fasa, 
nostramo, una visítela; 
mencliar , cuan6 vullguen, palíela, 
pero dormir, en mn casa.
ELECSICESS MUíSISíPALS.
CA.NDIDA.TIJRA- DEL PA.RTIT DE... SaN UÓC (TERME DE BuRCUASÓt).





El que té la romana en Piafara,
El Tío Tyelo .
POSTRES.
Te.™ del omino de lv Cedz.-Aíxí se titula ,m especia­
do nou, que s'amóstra en la plasa de San Fransés.
Cada dia y tot el mes 
al alsarme de rcatí, 
comense yo eixe camí;
¡estic tan tlac de diñes!
T rxVFS de Montesi nos.—En el solar de la ex- casa de la sin-
Qu‘es forme, pues, enseguida una sosietat per acsions, pera
plotaila. L‘ex-casa de la siutat
no Paisa la caritat.
N ül Tío Nelo.
¿Qije no tindrá remey?—¿Qué fan els guardes que tencn 
cornead nu pera que cumplixquen els peixcaórs lo que mana 
el bando de bon gobérn? Lo que fan no se sap; lo sert es que de 
tita en día son mes grans els abusos que cometen els peixcaórs 
de tir, y vacila voste y dígalos .algo, si vól qu‘el córreguen ¡i 
navaixaes. Apleguen después els peixcaórs de caña y.... mamau 
m una pica ni una señal; s‘cncontrcn tot el riu escúrat 
Lo qu‘em pense es qu‘els guardes lian aplegat á pen.ire por á 
les nav ai ves que duen els tais peixcaórs de tir, de manera que no 
els di luí en res, fasen lo quefasen.
Tanta por els han causal 
eixos peixcaórs de lir, 
qu‘es molt sert y verilat 
qu‘es van de susto á morir.
Si un batalló es menester 
pera contindre eixos rusos, 
que se póse tot sanscr 
y no se fiarán abusos.
M‘alegre.—En el teatro de la Prinsesa siia estrenat esta se­
mana una sarsue’eta Uetra del Sr. Palanca y música del señor 
Gaicia. Cora El tío Nelo no lia pogut anar á vórela, no pot do­
nar conté y rano d ella; pero li lian dlt c‘ha segut aplaudida 
y en este consepte dona ais autors l‘enhorabona.
La torre de Malakoff.—Els chics son el dimoni; ya s‘han 
apoderat de la fortalecí c‘alsá el achuntament en la plasa de 
Mamses, y fcnt uns de rusos y aires de fransesos, s‘arma allí 
cada saragata que fa tremolar el mistéri. ;Y les podres que for­
men la tal fortalea tenen ya propietat guana en aquella plaseta!
¡Heu, clasó no mereix rises! 
lAso‘m*ensen ya el perol, 
y em fa sis vóítcs la col 
la plaseta de Manises!
«anlr?Si'"_íuá“t p.°.saJr4n ®» 5fertes clases do 1‘Academia de 
San Carlos illummasio de gas y se llevarán les bunies de 9en 
que taquen la roba y els dibuixos deis pobres alumnes?
¿Cómo saldrán las labores 
y es diseñará el perfil, 
si fa roseta el pabil 
y no hiá espabilaores?
Por todo lo que precede: VA editor responsable—,Juan Guix.
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